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Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 
pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa yang disajikan menggunakan model 
pembelajaran  Take And Give  lebih baik dibandingkan dengan hasil belaja r siswa 
yang disajikan dengan model pembelajaran  Think Pair Share  pada mata pelajaran 
Geografi Kelas XI-IIS SMAN 7 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah hasil belajar siswa yang disajikan menggunakan model 
pembelajaran  Take And Give  lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa 
yang disajikan dengan model pembelajaran  Think Pair Share  pada mata pelajaran 
Geografi di SMA Negeri 7 Banda Aceh. 
Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dalam 
bentuk penelitian eksperimen. populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-
IIS SMA Negeri 7 Banda Aceh yang berjumlah 89 siswa. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik  Purposive Sampling, diambil hanya dua kelas yakni kelas 
XI-IIS 1 sebanyak 29 siswa kelas XI-IIS 3 sebanyak 25 siswa. 
Teknik pengumpulan data berupa pemberian test kepada siswa, yakni pre-test
dan  post-test. Teknik pengolahan data dilakukan dengan uji -t. Hasil pengolahan data 
penelitian  diperoleh t
hitung 
= 1,5 dan ttabel  = 1,68 pada taraf signifikan 5%  dengan 
peluang 0,95 dan dk = 52, artinya t
hitung 
â‰¤ ttabel, sehingga hipotesis alternatif (Ha) 
ditolak.
Simpulan yang dapat diambil hasil belajar siswa yang disajikan dengan 
model pembelajaran  Take And Give  sama dengan hasil belajar siswa yang disajikan 
dengan model pembelajaran  Think Pair Share pada mata pelajaran Geografi di SMA 
Negeri 7 Banda Aceh.
